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“Saya akui karya ini adalah hasil keija sendiri kecuali nukilan-nukilan 
dan ringkasan-ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbemya”
Tarikh HARTINEE HASHIM
VABSTRAK
Kajian ini adalah untuk melihat teknik promosi yang digunakan untuk mempromosikan 
filem Indonesia pada tahun 2005 oleh Grand Brilliance Sdn. Bhd. Fokus kajian adalah 
kepada filem Tentang dia dan Ungu Violet di dalam mempromosikan filem Indonesia ke 
dalam industri filem tempatan. Menggunakan teori demand dan supply disamping tujuh 
teknik promosi yang dipraktikkan oleh Grand Brilliance Sdn. Bhd. telah membuktikan 
bahawa teori demand dan supply serta tujuh teknik promosi, tidak boleh memberi 
jaminan untuk mencapai tahap box-office yang merujuk kepada filem Tentang dia dan 
Ungu Violet. Seiringan dengan ini membolehkan pencapaian box-office terhadap filem 
Tentang dia manakala filem Ungu Violet tidak mencapai box-office yang dipromosikan 
pada tahun 2005.. Ketujuh teknik promosi harus diseimbangi dengan content cerita yang 
boleh diterima oleh masyarakat. Walau bagaimanapun sekiranya content cerita tidak 
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